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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Los búlgaros progresan en Servia. 
de la guerra impl ica para I t a l i a la coo-
' p e r a c i ó n a nuestra acc ión en Oriente. 
I t a l i a en los Balkanes tiene intereses le-
g í t i m o s y que le son personales. Pero tie-
ne t a m b i é n el mismo i n t e r é s que nosotros 
en el desastre del Imperio turco. Su con-
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
No hubo tal. 
Toda l a prensa alemana publica l a si-
guiente nota o ñ c i a l : 
Respecto a la not ic ia publicada por la. 
Agénc ia Reuter diciendo que un submari-
no i n g l é s h a b í a hundido en el Bá l t i co a 
un torpedero a l e m á n , es completamente 
í a l s a . 
La not ic ia citada no pasa de ser una 
pura invenc ión . 
E l duque de Mecklenburgo. 
Toda la prensa rusa l lama la a t enc ión 
de los aliados sobre la labor que viene 
realizando en Rumania el duque de Mec-
klemburgo. 
Asegura que éste ha hecho variaste im-
portantes proposiciones al Gobierno r u -
mano, con e l fin de conseguir que inter-
venga en el conflicto a l lado de los Impe-
rios centrales. 
L a alianza rusojaponesa 
E l d iar io «Asals i S h i m b u m » publica un 
a r t í c u l o en e l que desmiente ca t egór i ca -
mente, asegurando que e s t á autorizado 
para ello, l a noticia publicada reciente-
mente s e g ú n la cual el Gobierno j a p o n é s 
ha pedido al Gobierno ruso te rminar un 
Tratado de alianza entre ambas naciones. 
A ñ a d e que no existe n i se ha hecho na-
da para Úegar a un Tratado de alianza 
entre Rusia y J a p ó n . 
L a toma de Gateni. 
Noticias de San Petersburgo dicen que 
la toma de la granja de Gateni por las 
rusos constituye un excelente éxito y tie-
ne grandis ima importancia . 
Dicha" granja e s t á situada a 22 verstas 
de Dwinsk y a cinco' del fe r rocar r i l de 
W i l n a a -San Petersburgo. Su importan-
cia e s t á en que su posesión Jes da a los 
rusos un potente punto de apoyo, merced 
al cual pueden asegurar el desenvolvi-
miento u l te r ior de los progresos que lle-
van realizados. 
L a ofensiva alemana. 
El per iódico «El I n v á l i d o Ruso», ó r g a n o 
oficial del minis ter io de la Guerra, ocu-
p á n d o s e de la marcha de las operaciones, 
dice: 
« E s t á oomíprobado que la ofensiva ale-
mana iha cesado casi por completo sobre 
todo nuestro frente. En todos los puntos 
los alemanes han pasado a la defensiva. 
Todo este éxito es debido principalmen-
te a la g ran resistencia del e jérci to ruso, 
que con sus vigorosos contraataques ha 
obligado a los germanos a detener la g ran 
ofensiva que v e n í a n rea l i zando .» 
Habla el gran duque N lca lás . 
Desde hace d í a s vienen p r o p a g á n d o s e 
unas mani íes tac ion ies que se dice ha he-
cho el g r an duque Nico lás a un amigo 
suyo del C á u c a s o . 
E l citado gran duque parece que ha 
expresado su disgusto por la dependencia 
en que Rusia se encuentra con respecto 
a sus aliados, y ha dicho, entre otras co-
sas, lo s iguiente: 
« S i e m p r e he tenido enfrente a Inglate-
i ra, porque yo he sido el que, sin contem-
p lac ión alguna, he descubieTto lo poco que 
Ing la te r ra tomaba en serio sus obligacio-
nes para con los otros aliados. P r inc i -
palmente, los combates contra los turcos 
demuestran esto. 
Ing la te r ra -se h a b í a comprometido a 
marchar con una g r an parte de su flota 
contra los Dardanelos, para forzar éstos 
rarse por unos d í a s del ejercicio de su al-
to cargo de jefe del Gobierno. 
Vapores hundidos. 
Comunican de Marsella que ha llegado 
a aquel puerto el vapor «Jarso». 
Dicho buque conduce a su bordo las t r i -
t r i buc ión en nuestras operaciones m i l i - pUjaciones ios vapores «BadceuUecer», 
tares es tá , pues, en el orden de" las cosas. 
Parece na tu ra l que el e jérc i to y la di -
plomacia i t a l i ana tuviesen en esta em-
presa un papel esencial, en r e l ac ión con 
las afinidades que uniesen su n a c i ó n a 
una n a c i ó n b a l k á n i c a : Rumania. 
I t a l i a podía , parece, asumir el encargo 
de negociar con Bucarest, dar por su con-
curso m i l i t a r a Rumania las seguridades 
que esta potencia pide y al mismo tiempo 
coordinar directamente el esfuerzo de 
a q u é l l a con el suyo. 
'En una palabra, las dos naciones la t i -
nas, la del Danubio y la de los Apeninos, 
p o d r í a n entrar en juego s i m u l t á n e a m e n -
te en plena a r m o n í a y a r ro jar a la vez eo 
la balanza el peso de su doble concurro 
en í a v o r de sus amigos o aliados, como 
ellas lo h a b í a n pensado hacer en mayo 
p róx imo pasado. m 
Esta s e r í a all í una tarea conforme tam-
b ién con las aspiraciones e intereses ita-
lianos, y que d a r í a a la acc ión de nues-
tros aliados una especie de i lu tonomía , a 
la cual la opinión i ta l iana se m o s t r a r í a 
muy sensible. 
Proposiciones a Grecia. 
•Las noticias que se han recibido de Zu-
rich dicen que los Gobiernos de la Cuá-
druple Entente han entablado de nuevo 
negociaciones con el Gobierno griego, con 
objeto de atraer a dicha n a c i ó n a su fa-
vor. 
Se asegura que la C u á d r u p l e ha hecho 
grandes e importantes proposiciones a 
Grecia, figurando entre ellas la de, resol-
ver a su favor la cues t ión del Epi ro , Mo-
nastir, Gievegel y Doira , en l a costa búl-
gara del mar Eg'eo. 
Grecia denunciará el tratado servio. 
•Circula con g ran insistencia el rumor 
de que Grecia tiene el p ropós i to y se dis-
y poner a Rusia en posesión de-Consian-
t lnopla, puesto que era lo único que pu-
diera llevar la guerra a un r á p i d o final, 
.•ú Rusia dispusiera de la libre importa-
ción de las municiones que necesltaDa. 
Sobre las causas reales que han condu-
cido "finalmente a que cesara en el cargo, 
no puedo expresarme por ahora. Pero 
de spués de la guerra pub l i ca r é mis Me-
morias, ¿jue ahora me propongo escribir, 
y e! pueblo ruso s a b r á con es tupefacc ión 
lo mucho que d e p e n d í a de la buena volun-
tad de los aliados la suerte de Rusia y lo 
grande que era la influencia que e jerc ía el 
pá r t i dó feminista en la Corte del Zar sobre 
la pol í t ica rusa. ¡Que mis enemigos no 
canten demasiado pronto victoria porque 
ya haya sido destituido! Creo firmemente 
en que vo lve rá a sonar la hora de m i 
vuel ta .» 
Declaraciones de un diputado. 
L a prensa publica las declaraciones del 
diputado inglés Amery sobre la s i t uac ión 
en los Balkanes. 
Dice dicho diputado que no es posible 
ocultar n i exagerar la importancia de la 
s i tuac ión actual en los Balkanes. 
Nuestra s i tuac ión en los Dardanelos era 
ya bastante difícil , m á s difícil que lo quo 
!a.censura y las suaves palabras del Go-
bierno p e r m i t í a n creer al pueblo. 
Cuando los a'.erruanes—agrega—hayan 
establecido el contacto con los turcos, 
de spués de romper la resistencia servia, 
nos encohtraremos en una s i t uac ión nue-
va, en la (pie los subditos del S u l t á n ten-
d r á n fusiles y municiones i l imi tadas que 
disparar contra nosotros. 
A d e m á s t e n d r á n t a m b i é n los turcos f u - ! P ^ e en breve plazo a denunciar el Tra-
files v municiones para a rmar a aquellos ¡ ta do de alianza con Servia, 
soldados que t o d a v í a no han podido serlo! Se a ñ a d e que. no obstante esto, Grecia 
y se h a l l a r á n incluso en s i tuac ión de en-: c o n t i n u a r á dentro de la m á s estricta neu-
viar refuerzos a Macedonia y dar un se-i t ra ' jdad . 
gundo ataque a Egipto. j Lucha encarnizada. 
Bs ca£i seguro que tan pronto como los: Noticias de Atenas t rasladan despachos 
tn i ros recd.an fusiles y c a ñ o n e s ^dispon- de Nisch que dicen que en la f rontera búl-
Fuera del punto de v/sta mi l i t a r , hay ^ B,aZUne' U r a m a 7 ^ ! ̂ S s ' o S o n T T M 
otro punto de importancia . Se r í a un enor- ¡ La vía dei ferocarr i l Nisch-Uskub es t á OCaSlones• a vlol,eiltos CUierP0 a 
^ ^ r ^ f e S í ^ S Z i c S ^ n a z a d a por las tropas b ú l g a r a s . | .QMuvimos algunos t r iunfos al Oeste de 
• ' i • . í • fn Í ' J S i f ífon oío 1 ^ T ' « a c l a , e l Norte los servios han rectifi-¡ Teragno. donde hicimos ayer 50 oficiales 
«Hard in» , «Llite», «Scadwr» y «Sa in t 
Marge r i t e» , hundidos por los submarinos 
alemanes. 
Dimisión de lord Grey. 
Dicen de Londres que lord Grey d i m i t i -
r á m u y en breve su cargo de attorney ge-
neral , en r azón de los ataques que se han 
venido haciendo a su ges t ión en el recien-
te iconflicto b a l k á n i c o . 
La d imis ión de Mr. Grey en estos mo-
mentos se estima por algunos per iód icos 
como la muerte pol í t ica del aludido per-
sonaje. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general fiel e jérci to ruso: 
« E n t r e el r ío A a a y Mi tau , los alemanes 
ae apoderaron de Kaich . 
Siguen muy violentos los combates al 
Oeste de Mistava. 
A l Noroeste de Friedrischtadt desaloja-
mos a los alemanes de nuestras posicio-
nes. 
Combates m u y encarnizados en Duker-
me y al Sur de 'Jablostadt. 
-Nuestros aeroplanos ar rojaron 150 bom-
bas sobre las l í neas enemigas, descono-
ciéndose t o d a v í a sus efectov 
En la región de Dwinsk, duelos de a r t i -
l le r ía . 
Entre los lagos Denme y Tr i sv ia ty has-
ta Pripiet , nada nuevo que s e ñ a l a r . 
Hemos obtenido un g r a n éxi to en el Styr 
medio, a p o d e r á n d o n o s de Bchartorysk, 
donde hicimos m á s de 700 prisioneros per-
tenecientes al regimiento de granaderos 
del kronprinz. 
T a m b i é n nos apoderamos de 28 oficia-
les, nueve c a ñ o n e s -y varios tubos lanza-
bombas. 
La i n d i g n a c i ó n producida en nuestras 
tropas por el empleo de balas explosivas 
de parte del enemigo, hizo que atacaran 
a la bayoneta, acuchillando a muchos 
alemanes. 
En las c e r c a n í a s de la aldea de Novo 
Selki, los alemanes sie apoderaron de 
Kuca. 
En Kaaomzaka, en la or i l la izquierda 
del Styr , el enemigo defendió encarniza-
r e d u c i r í a en seguida la ventaja que te- caci0 su frente de bataUa. 
o í amos , gracias a nuestra inspección en . Las p é r d i d a s a u s t r o b ú l g a r a s a l e m a n a s 
os mares, por lo cual p o d í a m o s estable-' son considerables 
w nuestro bloqueo, privando a Alemania ' Ayudante muerto. 
le ciertos productos esenciales, como v i -
veres y materias primas. 
Italia y Rumania. 
Un cr í t ico m i l i t a r f r ancés , o c u p á n d o s e 
le la in t e rvenc ión de I t a l i a en los Bal-
kanes, ha dicho : 
«Leyendo los pe r iód icos i tal ianos se 
•o inpíueba que la op in ión en I t a l i a p á r e -
le estar animada por dos deseos, que no 
jon en manera alguna contradictorios. 
Es el pr imero el de contr ibui r larga-
mente a la vic tor ia c o m ú n , y el segundo 
el de no verter la sangre dé los soldados 
italianos m á s que en una guerra i ta l ia-
na, prientada hacia un objeto verdadera-
mente nacional. 
Estos dos deseos e s t á n de conformidad 
on el c a r á c t e r del pueblo. 
iHasta aqu í , el esfuerzo de nuestros alia-
dos contra las fortalezas alpinas defendi-
das por los a u s t r í a c o s ha 'respondido a 
esta doble voluntad. 
iPero he a q u í - q u e la ex tens ión normal 
LA SEÑORITA 
Guíllerma Solana Agudo 
Ylcepresidenta de la Congregación de Hijas de María del pueblo de Llano 
d e s c a n s ó en la paz del S e ñ o r en el día de ayer 
A LOS 27 A Ñ O S D E E D A D 
DESPUES DF. RECIBIR LOS SANTpS SACRAMENTOS 
R . i . r » . 
Su director espiritual; sus padres don Faustino y doña Prudencia; sus her-
manos Manuel, Aurora, Julia. Ildef- nso y J e sús ; hermanos políticos Leo-
poldo, Francisco, Carlota y Amalia; tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus numerosas amistades se sirvan encomen-
darla a Dios y asistir a la conducción del cadáver , que tendrá 
lugíir en el día de hoy, a las diez y media de la mañana desde 
la casa mortuoria al cementerio de Liaño; por lo ocal vivirán 
eternamente agradecidos. 
Los funerales se celebrarán el sáb:ido 23, a las diez y media de la maña-
na, en la iglesia parroquial de dicho pueblo. 
Liaño, 21 de octubre de 1915. 
Dicen de P a r í s que, según un parte de 
y 1.900 soldados prisioneros. 
E n el teatro del C á u c a s o , nada nuevo 
que seña la r .» 
Precauciones griegas. 
Noticias de Atenas hacen saber que la 
Ber l ín , ¿I mayor von Ladinz, ayudante ' act i tud de Grecia c o n t i n ú a siendo expec-
de campo del kronpr inz , m u r i ó en el cam-; tante. 
po de batalla el. d í a 13 de octubre. I El Gobierno ha adoptado algunas me-
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O j didas .encaminadas a no pe rmi t i r la en-
i - i • J u • i i J i /- 11 a ñ a en te r r i to r io griegro de los búlsraros . 
El comunicado ohcial dado por el Gran s¡ t ;izaI,,s (le Iatogue0rra h l c f e í a K c e -
ouar te l general del e jérc i to a u s t r í a c o , es S!1I.in esa dí̂ nnhmCum. 
el sigujente: 
«En el frente .italiano aumenta la v io - | Los submarinos ingleses. 
ienoia de los ataques en }a zona del Noticias de Londres d a n cuenta de que 
Isonzo: i un submarino b r i t á n i c o ha echado a p i -
EJ enemigo, protegido por su arti l lería," llue a unsbuque aliemán en el estrecho de aeomet ió a varios puntos a u s t r í a c o s . 
Todos los ataques fueron rechazados. 
Frente servio.—iLas fuerzas a u s t r í a c a s 
Langelon. 
S e g ú n esas noticias, incluyendo tam-
bién otros tres que c o n d u c í a n hierro, co-
han tomado Obrenovac y las a l turas si- hne y acero de Holanda para los alema-
tuadas al Sudeste. 
'Contingentes a u s t r o h ú n g a r o s han to-
rnado a la bayoneta el monte Gitano, al 
Sur de Grock. 
ues, son ocho el total de buques hundidos 
ayer por submarinos ingleses. 
Traslado de los diplomáticos . 
Comunican de Nich que el Cuerpo d i -
Fuerzas austroalemanas avanzan por p lomá t i co ha trasladado su residencia a 
ambas ori l las del Morava, habiendo co-¡ Monast i r , donde t a m b i é n se ha instalado 
gido prisioneros en estos ú l t i m o s d í a s 15 el Archivo general de la nac ión , 
oficiales y 2.000 soldados servios. . E l Banco nacional servio y el Gobierno 
c o n t i n ú a n , interinamente, en Uskub. 
jumwc. 
M A R I A NIEVA.—BeUi t inn i Hplé qm- ü t t i i a r t í en el teatro Principal: 
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El excelentísimo e ¡lustrísimo señor obispo de la diócesis ha concedido 
cincuenta días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
RICARDO RUIZ DE PELLON \ VICENTE AGÜÍNACO 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono ir.si 
• OCULISTA 
C I RU G I A 
G E N E R A L ANTONIO ALRERDI 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE HSCALANTE. 10. 1." 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S . NUMERO ^ 2 . ° 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NllKÍERO 32. 1." 
Bárcena.. QCUL*STA M i - 1 1 
Consulta de nueve a una —Hernán Cor 
1. orlnoinal íArno* ríe ÍV.rl(?R: 
J. F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
!• rancisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
¡unes, miércoles y viernes, en San Fran-
•isco, 20, 3.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
fiómez Orofta, número 8. principal, 
iLos b ú l g a r o s se han apoderado de la 
pr imera l ínea de tr incheras s.ervias al Es-
te de Pi r ro t , avanzando en di recc ión a la 
reg ión de 'Branje.» 
Los kirghitz al frente. 
iNoticias de procedencia rusa dicen que 
el (inbierno ruso ha dado las oportunas 
ó r d e n e s para que, con la mayor rapidez, 
se proceda a la i n s t r u c c i ó n y entrenamien-
to de las t r ibus Ki rgh i t z , las cuales, tan 
pronto eomo estén en las debidas condi-
ciones, s e r á n enviadas a l campo de na-
tal la. 
Dichas tr ibus comprenden unos 12 m i -
llones p r ó x i m a m e n t e de habitantes. 
Esta medida indica que Jas p é r d i d a s r u -
sas deben ser m u y crecidas, pues hasta 
ahora no se h a b í a n preocupado las auto-
ridades de estas t r ibus como elementos de 
combate. 
Dichas autoridades aseguran que estos: 
nuevos elementos son muy út i les , pues 
siempre se han hecho notar por su au-
dacia. 
San Petersburgo unido al Artico. 
El per iódico "Bergens Tiden'de» publ i -
ca u n telegrama de San Petersburgo en 
el que se dice que la l ínea f é r rea de San 
Petersburgo a la p e n í n s u l a de Kola que-
d a r á terminado a primeros del p róx imo 
mes. 
A ñ a d e que en estos ú l t i m o s tiempos, 
10.000 obreros, en su m a y o r í a prisioneros, 
lian trabajado activamente en las obras 
del fer rocarr i l . 
Dicho ferrocarr i l no t e r m i n a r á en el 
puerto de Alexandrovsk, sliio en la ciu-
dad que conduce al otro lado del «fjord» 
de Kola, donde se e s t á n construyendo 
í i a n d e s miuelles y depóíii tos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres- de la tarde, es 
el siguiente: 
. « D u r a n t e la noche no ha habido com-
bates, reinando relat iva t ranqui l idad . 
Nuestra a r t i l l e r í a ha efectuado inten-
so bombardeo sobre las tr incheras alema-
nas, reduciendo al silencio a las ametra-
lladoras y d e m á s artefactos de t r inchera 
que disparaban contra nuestras posicio-
nes. 
Ha continuado el bombardeo en la 
Champagne, loma de Tahure y entre el 
Mosa y el Mosela, al Norte de F l i rey , 
que fué contestado e n é r g i c a m e n t e por 
nuestras ba t e r í a s .» 
Los alemanes sufren un revés . 
Comunican de Londres que, s e g ú n n o t i 
oficial del Almirantazgo, los alemanes, 
d e s p u é s de violenta lucha, han sido re-
chazados por los ingleses en Hedinsh y 
al Noroeste de Vermeil . 
A ñ a d e esa nota que lord Asquith, a 
consecuencia de un fuerte catarro g á s -
Nueva nota. 
Par t ic ipan de Atenas que Ing la te r ra y 
Rusia han enviado una nueva nota al 
Gobierno griego manifestando su discon-
formidad respecto a la i n t e r p r e t a c i ó n da-
da por Grecia a su tratado con Servia. 
Esta nota no ha sido t o d a v í a contesta-
da por Grecia. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por e l Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , dice lo si-
guiente: 
«En el .teatro occidental, en un avance 
enemigo de reconocimiento a l Noroeste 
de P runay y la Champagne, hicimos p r i -
sioneros a cuatfo oficiales y 360 solda-
doras y tres .lanzabombas. 
En Mildderkerke, un av ión ing lés fué 
derribado en las proximidades de nues-
tras trincheras. 
En el teatro oriental , e l e jé rc i to de von 
Hindenburg , al Noroeste y Nordeste de 
M i t a w , realiza nuevos progresos, ha-
b iéndose apoderado de varias posiciones 
rusas. 
En el teatro b a l k á n i c o , nuestras tropas 
¡ivan/.an sobre Sedac, h a b i é n d o s e l ibrado 
al Sur de R i t a ry nuevos combates. 
lAl Sur de Dodebac, futeron de nuevo re-
chazados los servios. 
.Los b ú l g a r o s , merced a un r á p i d o mo-
vimiento, se han apoderado, de S u l t á n 
Tepe, al Suroeste de^Egrie P a l a n k á . 
KM su marcha lent'a hacia Kumanogro, 
han hecho 1.000 prisioneros y tomado 12 
cañones .» 
No hubo tal hundimiento. 
Despachos de Ber l ín desmienten oficio-
s ini.Mite las noticias relativas a la acti-
vidad de los submarinos ingleses en el 
Bál t ico . 
Dichas noticias dicen que los seis trans-
portes hundidos , según la prensa aliada, 
S"?. reducen á algunos vapores mercantes 
hundidos y ello violando/ la neutra l idad 
de las aguas de Suecia. 
T a m b i é n dicen de Ber l ín que el A l m i -
rantazgo teu tón ha tomado sus precau-
ciones para que estos hechos no re re-
pitam. 
L a enfermedad de Asquith. 
T e l e g r a í í a n de Londres qde la enferme-
dad que padece el presidente del Consejo 
es la apendicitis. 
E l jefe del Gabinete ing lés tuvo que re-
tirarse de las C á m a r a s ayer con un fuer-
te ataque de la terr ible enfermedad que 
se cree haga indispensable la in te rvenc ión 
q u i r ú r g i c a . 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por e l í 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el i 
Arras , sector de Loos, bosque de Gibenchy 
y carretera de Li l le . 
Combates encarnizados al Norte del Ais-
ne y Norte de la granja de Navar in . 
A l Este de Reims los alemanes exten-
dieron su bombardeo. 
Entre las alturas de T i ro y Brunois , un 
nuevo y violento bombadeo con granadas 
de todos los calibres y gases sofocantes 
fué contestado e n é r g i c a m e n t e por nues-
tras b a t e r í a s . • 
E n el resto del f r éa t e nada nuevo que 
seña la r .» 
E l avance búlgaro. 
Telegramas de Sofía dan cuenta de que 
el avance b ú l g a r o c o n t i n ú a sobre Mace-
donia, h a b i é n d o s e apoderado las tropas 
b ú l g a r o s de las ciudades de Ich t ip y Ka-
dovitza. 
Loa servicios sanitarios franceses. 
Comunican de P a r í s que M . Edmond 
Te r r i é , a c a d é m i c o de Medicina, ha hecho 
p ú b l i c a la a d m i r a c i ó n demostrada por el 
coronel suizo Mr . Hauser, encargado de 
estudiar la o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
sanitarios franceses. 
E l referido m i l i t a r suizo estuvo en Ale-
mania estudiando igua l mater ia y a su 
regreso ha pasado en Francia varios me-
ses consagrado a l estudio de las -ambu-
lancias y hospitales franceses. 
Un testigo de la ofensiva. 
Dicen de P a r í s que un testigo de los 
combates de la ú l t i m a ofensiva francesa 
r eco r r ió el d í a 27 los alrededores de las 
l íneas , y al ver los obs tácu los que lo i n -
terceptaban todo, exc lamó: ¿Cómo hemos 
podido atravesar todo esto? 
Dicho testigo ha manifestado que el día 
23 el general Joffre, en la orden del d ía , 
expresaba a los soldados su confianza en 
la victoria , que h a b í a de proporcionar a 
los franceses la cantidad de municiones 
disponible. «Llegaré i s m á s a l lá de las lí-
neas enemigas»—conc lu í a la proclama de 
Joffre. 
E l d í a 30 dió otra orden Joffre, en la 
que se mostraba satisfecho de los reclu-
tas de 1915, que tan heroicamente h a b í a n 
cooperado a l éxito de la br i l lante opera-
ción inic iada. 
Noticias contradictorias. 
Noticias de Carnarvon, referentes al 
teatro b a l k á n i c o , confirman' que el ferro-
car r i l servio de Vran ia a Nisch ha sido 
cortado por las tropas b ú l g a r a s , que para 
•ello se han visto obligadas a sostener re-
ñidos combates. 
U n parte servio desmiente la not icia , 
asegurando que los b ú l g a r o s han sido re-
chazados por los servios sin haber logra-
do ese intento y habiendo quedado dicha 
v ía de comun icac ión restablecida. 
Exitos austríacos . 
Despachos de origen a u s t r o h ú n g a r o di -
cen que la lucha sigue d e s a r r o l l á n d o s e ! 
« N u e s t r a s tropas progresan a todu lo 
largo del T i r o l y el Treniino, habiéndose 
apoderado de Tren y Trentonio y de un 
castillo situado en el canal de Mern. 
E n Cordevole, después de enernizado 
combate, nos apoderamos de la cota 249. 
T a m b i é n nos hemos apoderado de una 
meseta de 2.477 pies do a l tura .» 
Explicaciones de Alemania. 
Comunican.de Amsterdam que el Go-
bierno de Ber l ín ha dado amplias satis-
tteciones al de Holanda referentes al ala: 
que sufrido por un buque holandés de 
parte de un av ión a l e m á n . 
El hecho ocur ió en el mar del Norte. 
L a actitud de Italia. 
Dicen de Londres que el Rey Víctor Ma-
nuel ha celebrado extensas conferencias 
con el minis t ro dé la Guerra y Cadorna 
sobre la acción ue I ta l ia en Orleme. 
Parece ser que I t a l i a e s t á dispuesta a 
ayudar a los aliados en Oriente, donde 
t a m b i é n tiene importantes intereses que 
defender. 
En I t a l i a se espera que Grecia secunde 
a los'aliados en el caso de que Servia lo-
gra ra alguna victoria sobre los austro-
alemanes. 
E l principe Danilo. 
Dicen de P a r í s que muy en breve figu-
r a r á en el Estado Mayor de Joffre el be-
redero de Montenegro, principe Danilo, 
actualmente en el cabo Mart ín, donde se 
repone de las f a t i gá s de un año de gue-
r ra . . . l o 
Un personaje-de su séquito ha declara-
do a p ropós i t o del reciente ataque búl-
garo: 
• « P a r a nosotros, ios inoiitenegnnos, 
la guerra alcanza su período álgido y cie-
ñni t ivo . . 
. 'Servia y Montenegro no forman en la 
actualidad sino un solo pais. 
Montenegro posee un ejército de mas pe 
30.ÜUU hombres, bien equipados y aliña-
dos, que han tenido a raya a oÜ.UOO aus-
t r íacos ; a d e m á s , la guerra es i m P » 5 1 ^ 
en nuestras m o n t a ñ a s 
vierno. 
durante el in-
E n este vasto conflicto, nuestro ínteres 
es el de conservar indefinidamente beji 
t a r i , que tantos sacrificios nos c u e s ^ 
Aus t r i a nos obligó a devolvérselo, peio 
El s e ñ o r Ortuño-
Como d i j imos ^ T ^ f J ^ ^ e t 
•ñor Ortuf-
la familia 
A despedir al s e ñ o r Oriufio acudió a 
drid sa l ió para l a corte el nñüño 
raF de .C^nnicacion-es, señor Ortu»Q 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida f a m a i ^ 
  t O 
s tación el sefíOT Blasco ^ ra le> , • 




El director general de Conn.nicar.nr.es 
Santander c u a n d o ^ 
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TERRIBLE EXPLOSION 
pouerauo, auemas, ue « r a m e a , ue i " " " " ' " f — T.,,,,,IA-VVVVWVVWI 
Egne Palanka y de la carretera de K u s - ' ^ 
tendil a Uskub . ' 
En el frente Norte los a u s t r í a c o s han 
tomado Obrenobatz y un punto si t iyido a | 
20 mi l las al Sur de Belgrado. ' 
S e e ñ n esas noticias, la ret irada servia 
desarrolla ahora al Sur de Semendria. esta tarae na 
M á s al Sur, los aliado-! se esfuerzan, plosión en. la calle de folDiau , 
sin conseguirlo, en lograr el contacto con causado numerosas víct imas. e, m\. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.-Telogra.KU. de ^ 
d h  ocurrido una ^ ha 
los servios habiendo caído en sus manos El presidente de la R e p u n i i u ' ¿ • 
!a ciudad de Slruni i iza , peni paree;' S;T nis iru del Interior añ id i e ron .ti n 
tienen orden de no avanzar m á s allá de siniestro. , ln fixDl0SÍÓú 
ese punto. j A causa "IB de la violencia d e w * 
Eri el frente inglés . ; han resultado perjudicados vs 
El u l t imo comunicado inglés dice que bl^s c.ercanos-, derrumbada, 
el 19 por la tarde las tropas inglesas ata- V a n a s casas ^ h f n deiru efec 
ca rón el ala alemana en4ddo ' e l frente, . H # s t j S S ^ f ^ n l T d ? ^ . 
acción que fuá precedida de un intenso to 'le 4a catój toofe ¡'.^.^isimos. 
bombardeo entre Koranieres y H n í l n s r h . Los heridos son r 
La a r t i l l e r í a enemiga ha dado muestras 
de actividad en el canal de La Basee, ha-
biendo sido rechazado por los ingleses un 
naque con granadas do mano. 
En el frente belga; 
E l comunicado belga de El Havre da 
cuenta de la toma de un puesto avanza-
do enemigo al Este del Yser y de haber 
sido rechazados algunos ataques en 
Ypres. 
T a m b i é n rechazaron los belgas al ene-
migo en Costkerke y Mortechvote y en el 
punto conocicTo por la Casa del Pesca-
dor. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
siguiente: • I E l comunicado oficial dado por el Gran 
«Comba te s de a r t i l l e r í a part icularmente Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
trico intestinal, se verá obligado a sepa» violentos en toda la reglón Norte de guíente: 
Se desconocen detalles. ^ ^ ^ v w 
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Ecos de sociedad. 
después d ! i i regresado de Madr id , J . - » _ . ; _ - i 3 „ i n o , practic 
•oinenduda* nado "las P ^ f j ^ e l ti&¡ que le h a b í a n sido enconien w u v. | . , . , l . . . 
n o c a p i t á n .le! r e g i n m ' " ^ 
don Miguel Burgués . ,, u-.", 
- . D e s p u é s de haber P ' ^ i o * e t 
rada en Reinosa. han regaba 
cuidad el dist inguido SP.n0L su sefio?*'3 
co Rumayor, a c o m p a ñ a u o ^ 
An c, K«me5™o .büfl Mercedes.^ áeSp\xe* de su bel l ís ima h i ja 
- H a regresado de ^ S e l ^ l 
de haber terminado « V n í s B"iz de 
par t icu la r amago 'dan. ,„ famiiia. 
Moim y su dist inguida W m i 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
M e r c a n c í a s 
f l a i l l I O I 4 O Q " i ^ i p t t l pecuario, y se acuerda que quede cipo, cor i t inúe e l E s t á d o consignando en bre «El estado actual de la H e m a t o l u g í a » , 
U O Y U C I l c t b . . - ; i | l " '-' lii ttíesa. los presupuestos las 760.000 pesetas con i el c a t ed rá t i co de Madr id s e ñ o r Pi t ta luga. 
r por el Estrecho de Gib ia l t a r 
^ Pjfnicki haoc algunos d í a s por un 
' ' ' ' ' i '¡uglés el vapor «Cabo Sacra-
>•' I (.unduoía, entre otras mercan-
^¡raitiento de alambre destina-
p ; ^ fona.s M"p Los Corrales po-i:n« forja 
10 * , f sfeflo'"68 (,p Ouijano. 
i brazado inglés , entendiendo que el 
^ .tf, cons t i tu ía un contrabando de 
^ condujo al buque ' a Gibral tar , 
¿ e ^ ' l a caiga decomisada por las auto-
sielí , jngl^^s . 
8̂ .nanto se 'conoció la noticia de la 
1" ',.-n la C á m a r a de Comercio de San-
l,,,en hitevvino en el asunto, d i r i g i éndo -
« . B ^ - s t e r i o de Estado, para que eur-
#^tfl"debida r ec l amac ión , puesto que 
- .nción del buque españo l cons t i t u í a 
í ^ J L n por parte de los ingleses, por 
•i uarco que solamente se dedica a! 
• ' '!";,,'luo iendo el recorrido dentro ca-
íbj^(p're de las aguas jurisdiccionales 
ingestiones hechas por la Cámiara de 
W-gio han tenido el éxito deseado,y ei 
* pérez del Molino, presidente" de 
entidad, recibió ayer u n telegra-0 1 
0fp] señor m a r q u é s de. Lema, redacta-
ia siguiente foi-ma. 
^iiistr.o Estado^a presidente C á m a r a 
-Santander. 
el gusto de manifestarle que, co-
yplultado gestiones encomendadas por 
Kinisterio a cónsul en Gibral tar , han 
| ^vueltos y remitidos hoy a M á l a g a , 
«jisignatário de la m e r c a n c í a , en va-
p.HVefázqnez», por cuenta del A l m i r a n -
los 2Á barri les de alambre 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Se aprueban todos los siguientes asun-
tos: 
De la Comisión de Hacienda.—( i i n 
der cien pesetas para el homenaje a l Gran 
C a p i t á n , que se c e l e b r a r á en Córdoba . 
De la de Obras.—Cóñceder un teri-eno 
en Ciriego a don Manuel Díaz. 
Idem una sepultura a don José Gó-
m e í . 
Autor izar a don T o m á s Pérez Cuevas 
para abr i r hiiecos en Ta casa n ú m e r o 3 
de l a cal lé de Gómez G r e ñ a . 
Proceder al arreglo de las calles de 
Santa Clara y Padi l la . 
Aprobar las cuentas de jornales de la 
semana. 
De la de Ensanche.—La d i s t r ibuc ión de 
fondos. 
Autor izar a don Manuel Prieto Lav ín 
para edificar una casa en M a l i a ñ o . 
Autor izar igualmente a don Leandro 
l.aiiilaluce para elevar un piso a la casa 
n ú m e r o 8 de la calle de Madr id . 
De la de P o l i c í a . - L a s cuentas de bom-
beros del mes de septiembre. 
I n s t a l a c i ó n de un farol y traslado de 
otro en la calle de Vista Alegre. 
Autor izar a don Manuel Asensio para 
colocar un puesto de a u t o m ó v i l en la ca-
lle de Ca lde rón . 
Conceder una i n d e m n i z a c i ó n a don 
M a r t í n Riancho por los perjuicios que sr 
le han ocasionado en el contrato de sill i 
en los paseos públ icos . 
Y el acta de subasta de objetos aban-
donados en el cementerio de Ciriego. 
OTROS ASUNTOS 
Se acuerda que vuelva a la Comisión 
de Hacienda el dictamen para que se 
compute a don F e r m í n B a r q u í n parte de 
su vivienda, a los efectos de inqui l ina to 
y que qúede sobre la mesa el de la de Po-
Sibarcados en aquella plaza del va 
'"f^abo Sacratiff» y a los cuales se re-
te! grama de hoy. Hoy, a d e m á s , 
1 bajador Inglaterra, al manifestarme su 
, [ento, me ha a ñ a d i d o que se t ra ta 
L0n error, no imputable a autoridades l ic ía , q'ue deniega a don Manuel L á i m 
fÁ^Itar, qne inmediatamente lo han r e - j l a pet ic ión para colocar muebles en 1? 
ííffldü.» i marquesina de la parte Oeste de la Pes 
yjs ingleses, pues, han reconocido su cade r í a . 
y han dado las explicaciones nece-
|rias, además de devolver, c mo se ve 
[por féíVanterior telegrama, las m e r c a n c í a s .'unidas en el puerto de Gibral tar . 
Felicitamos a la C á m a r a de Comercio 
' e] éxito ohtenidi) y deseamos de todas 
-is que estos incidentes no se repi tan, 
I, , , molestias a que dan lugar y , sobne 
julo, los perjuicios que or ig inan al co-
nercio. 
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bpuletos y Mónteseos. 
POR TELEFONO 
ALMERIA. 21 .—Cont inúa la excisión 
¡aire los bandos polí t icos de esta ciudad. 
Anoche, a las nueve, se p re sen tó frente 
I Ayuntamiento la banda munic ipa l , con 
y,. de liar una serenata, al teniente al-
-alile señor Burgos. 
En la plaza se h a b í a congregado nume-
D s O público. 
Apenas comenzó a tocar la banda, sonó 
m disparo, hecho por un individuo ape-
¡jtado Moral. 
Este es un sujeto que se ha dist inguido 
Keíiíprfi por sus desplantes a favor del i n -
1 señor Cervantes, jefe de los idó-
lefó de Almería, y que, por lo visto, n-o 
CGD buenos ojos que un enemigo de 
chtí señor fuera obsequiado con una Be-
ata. • 
1 ruido ile la de tonac ión produjo Ja 
Bnsiguiente alarma y confusión. 
Hubo grandes carreras, durante las 
raales resultaron contusionados varias 
[jiujeiies y niños. 
Se.formó una especie ríe man i f e s t ac ión , 
fcsedirigió al Gobierno c iv i l , a p e d r e á n -
pahenemérita tuvo que dar varias car-
tepara disolver los grupos y restablecer 
|i»\U\VVVVlAaA \ VVVV\'VVVVVVVVVVVVVA^<V\^AAA^V*'VVV\ 
:ne! Ayuntamiento. 
!a presidencia del alcalde, s eño r 
mntana, y con asistencia de los conce-
señores Castillo, F e i n á n d e z Quinta-
i, Herrera Oria, Quintanal , Torre, Mar-
jez, Rivero, Gómez Collantes, Pé rez del 
fimo. Toca, Garc ía del Río, Cagigas, 
tópez Doriga, Gómez (G.), Pé rez Vil lanue-
} Escalante, celebró sesión ord inar ia 
Ayuntamiento en la tarde de ayer. 
_jDierta la,sesión a las cinco y media, el 
«ior secretario dió lectura del acta de 
'anterior. 
[El señor Castillo, de spués de just if icar 
«ausencia a la ses ión del pasado mié r -
F , se adhiere al sentimiento expresado 
Í' . rporación (,on ín" t ivo del fallé-
nento del concejal s eño r Abarca. 
De la Alcaldía. 
ln» . acer (><)nsta1' en acta el sen-
ZT, , la Corporac ión por el falleci-
do del .ex concejal don Manuel Mar-
^ a - I e í c t l l r a de un oficio del s eño r 
S lf .,le los ^P'oi 'adores santan-
l ^ , dando las gracias por la cesión 
[nJ^r te l lJe los mismos del edificio 
í S n ( l" Cal^idas Altas. 
rauién se lee otra c o m u n i c a c i ó n de 
J"se Mana F e r n á n d e z Cervera ha-
nnr.0-?8^1- sn agradecimiento a la 
s íf011 por haber dado el nombre 
indP7 r nto Padre. don Antonio Fer-
Ner Lastañeda> a una calle de San-
i temming0 A- Alonso solicita se le ce-
N nrf1!,08! ̂ n Pi(IUÍ0 Para construir un 
Asunto end0 reca ído acuerdo sobre 
i-ios vQa^mismo otra c o m u n i c a c i ó n de 
hn op de ia calle de T e t u á n , que 
«8a nProceda a la p r o l o n g a c i ó n de la 
: Obras an(,ü el asiinto a la Comisión 
ORDEN D E L DIA 
Asuntos sobre la mesa. 
la (|P7 ei1 el orden del d í a con la pro-
iciin ri foinis ión de Obras contra la 
e(arl,e don Victoriano Lizundia para 
w ' f marisma del Camello, 
íes c S n dictamen el señor Castillo, 
^ los • * I a <?lie s e r í a mas provechoso 
autor- er.eses del Mooicipio que di-
inld" gi r a c i ó n fuera concedida, impo-
pie^ .Pet'cionario la condic ión de que 
P ü t e j t , A y u n t a m i e n t o una franja de 
N d i rv 0,s Para 'a p r o l o n g a c i ó n de la 
Pi aa de la Reina Victor ia 
P R O P O S I C I O N E S 
Presenta una el s e ñ o r López Dóriga 
para que el alcalde, en u n i ó n de los re 
presentantes en Cortes de la provincia, 
realice las necesarias gestiones para que 
hagan esóa la en nuestio puerto los bu-
ques de la l í nea que ha de establecerse 
entre el Norte de España , y Nueva York 
Se aprueba. 
Se lee otra p ropos ic ión del s eño r Es-
calante, quien, como delegado del Ayun-
tamiento en la Junta de la Biblioteca de 
don Marcelino Menéndez Pelayo, propo 
ne la p l an t i l l a de personal necesario ei 
dicho establecimiento; a c o r d á n d o s e que 
pase a estudio de las respectivas Comi 
siones. 
Lo de las ((eléctricas» 
E l s e ñ o r Torre propone que se nombre 
una Comisión que estudie lo referente a 
las Empresas de alumbrado e léc t r ico . 
Hablan brevemente otros señores , y so 
acuerda que el s eño r Torre presente esta 
misma propos ic ión en la ses ión p r ó x i m a , 
por no haber en és ta suficiente n ú m e r o de 
seño re s concejales para tomar acuerdo 
acerca del par t icular . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s eño r Castillo solicita el arreglo de 
en H , e7' Vil lanueva defiende el 
ct¡ft e ia Comisión. 
^ ¿ V i 1 señor Castillo en breves fra-
*0 (IÍM, ^ su enmienda, y se aprueba 
uai>ien por unanimidad. 
Una moción, 
la Düv a de una rnoción de la A l -
^ o í ' " ' 1 " (Iue sea s e ñ a l a d o el l u -
ha Jjg ' dentro de la plaza de Velar-
^ ser emplazada la proyectada 
" rp'ih,i eos' A C,1VO efecto h a b r á n de 
'ie aquel lugar los á rbo les 
^ a r p ] ' p i s t e n en la actualidad, .y 
,.' 1 sitio a que ha de trasladarse 
: „ ' 6 <lon Pedro Velarde. 
'Mn^ .as para el s e ñ a l a m i e n t o de 
"sares. 
••Ü Td'1}1} P'^sar custa moción a la Co-
Un informe. 
^ ; l8 ión ln i fo rme de los ietrados sobre 
n fJfi la plaza de inspector mu-
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las calles de Lope de Vega y G á n d a r a . 
El s eño r Torre denuncia La existencia 
de un pozo negro en la calle del Monte > 
de una fuga de agua en la de San Roque. 
E l mismo señor pide que se terminen 
las obras de arreglo de las calles del Mon-
te, Vista Alegre y Cuesta de la Atalaya. 
Y no habiendo m á s asuntos de q u é tra-
tar, se l evan tó la ses ión a las siete y me 
dia, p r ó x i m a m e n t e , de la tarde. 
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[| oeneral de los f 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Hoy ha llegado, proce-
dente de Roma, el Padre Seraf ín Dimino, 
general de los Franciscanos, quien visi ta 
por p r imera vez E s p a ñ a . 
El Padre Sera f ín p r e s i d i r á el Cap í tu lo 
de los franciscanos, que ha 'de reunirse 
p r ó x i m a m e n t e en A l c á z a r de San Juan y 
que tiene por objeto elegir vicario gene-
ra l para E s p a ñ a , ú n i c a n a c i ó n que goza 
del pr ivi legio del vicariato. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Artes plást icas. 
Presidida por el s eño r Alvear, se r e u n i ó 
ayer esta Siección,. entrando en poses ión 
de sus cargos los vocales electos señores 
Lav in (don R a m ó n ) y Gi la rd l . 
Los reunidos tomaron varios acuerdos 
de importancia , entre ellos el de fijar ta 
fecha del pr imero de noviembre p róx imo 
para inaugurar las clases gratui tas de 
Dibujo, concedidas a los alum¡nos que ga-
naron las plazas en los e x á m e n e s verifica-
dos oportunamente. 
T a m b i é n se aco rdó celebrar en diciem-
bre un concurso a r t í s t i co de fo tograf ías , 
cuyas bases s e r á n publicadas en breve, y 
una Exposic ión de cuadros y muebles an-
tiguos, que se e f e c t u a r á a principios del 
a ñ o p róx imo . 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Conferencias. 
SAN SEBASTIAN, 20.—A m e d i o d í a el 
presidente del Consejo reg resó del fuerte 
de Guadalupe, d i r ig i éndose al pabe l lón 
del ministerio de jornada, donde despachó 
varios asuntos de la Presidencia. 
Luego conferenció don Eduardo larga-
mente con los ministros de la Goberna-
ción, Guerra y E s t á d o , los cuales-le die-
ron cuenta de las noticias m á s salientes. 
Visita de Comisiones. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Dato recibió 
la visita de una Comisión del Ayunta-
miento de San Sebas t i án , la cual le dio 
cuenta de que se h a b í a n terminado ya 
las obras del nuevo Palacio de Justicia, 
cuya cons t rucc ión ha costado grandes sa-
crificios al Ayuntamiento y D i p u t a c i ó n 
guipuzcoanos. 
A ñ a d i e r o n que ahora sólo falta de do-
tar lo dé mobi l ia r io , en - a r m o n í a con la. 
suntuosidad del edificio; pero que no ha-
biendo cons ignac ión para ello, el Ayun-
tamiento no t e n d r á inconveniente en ade-
lantar las 175 o 180.000 pesetas que se 
calcula i m p o r t a r á el referido mobi l iar io , 
a condición de que el Estado le reintegre 
dicha cantidad. 
El señor Dato man i f e s tó que desde lue-
go p o n d r í a de su parte cuanto de él de-
penda para atender los deseos de los co-
misionados, y a ta l fin e n v i a r á el asun-
to admin i s t ro de Gracia y Justicia para 
que lo. estudie. 
A ñ a d i ó que si éste lo encuentra viable, 
desde luego él se encarga de apoyar el 
proyecto tan pronto como sea llevado al 
Consejo de ministros. 
Seguidamente recibió a los comisiona-
dos de las Diputaciones de Alava, Guipúz-
coa y Navarra , esta ú l t i m a formada por 
los señores Beunza y M a r t í n Vélez. 
destino a la cons t rucc ión del trozo del fe-
r roca r r i l de V i to r i a a Estella. 
E l s eño r Dato p r o m e t i ó de nuevo, apo-
yar el íLsunto, para que sean una realidad 
ios deseos de los comisionados. 
Luego fué recibida por el presidente 
del Consejo una Comisión de O n d á r r o a , 
presidida por el ex diputado señor Cru-
ceño y formada por el alcalde, teniente 
de alcalde, secretario del Ayuntamiento 
y varios representantes de las Cof rad ía s 
de mareantes de la citada v i l la . 
Esta Comis ión hizo patente al s e ñ o r Da-
to la g ra t i t ud de los ondarreses por el 
apoyo que ha jprestado a todo cuanto se 
relaciona con fa cons t rucc ión del puerto 
de dicha vi l la . 
Pidieron a don Eduardo que continua-
ra prestando dicho apoyo para la te rmi-
n a c i ó n de las obras del puerto. 
El presidente, desde luego, acced ió a 
lo solicitado, y p r o m e t i ó recomendar el 
asunto al minis t ro de Fomento para que 
vea de consignar en los presupuestos ta 
cantidad necesaria para dichas obras. 
Varias noticias. 
Poco después recibió don Eduardo á 
los periodistas, a los que dijo que h a b í a 
regresado de Guadalupe para recibir a 
las Comisiones citadas. 
Que h a b í a conferenciado con los minis-
tros de la Gobernac ión y de la Guerra, 
quienes le h a b í a n comunicado que no ocu-
r r í a novedad. 
El de Estado me ha dado cuenta de las 
noticias recibidas del Extranjero, as í co-
mo t a m b i é n de que el secretario de E s t i -
do de los Estados Unidos h a b í a comuni-
cado a su agente oficial en Méjico el reco-
nocimiento del Gobierno del general Ca-
rranza, como jefe ejecuti o del Gobier-
no de aquella Repúb l i cá . 
Don Alfonso interesa un indulto. 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente del Con-
sejo d i jo que al tenerse conocimiento por 
nuestro representante en Bélg ica de que 
h a b í a n sido condenados a la pena de 
muerte , por los Tribunales alemanes, la 
marquesa de Belleville y otras damas 
francesas, se te legraf ió a nuestro emba-
jador en Ber l ín para que t ra tara de al-
canzar clemencia para las condenadas. 
No contento con esto el Monarca, per-
sono Imente envió un telegrama al Kaiser, 
sol ¡c i tando el indul to de las referidas da-
mas. 
H o y — a g r e g ó don Eduardo—se ha reci-
bido un telegrama del Emperador Gui-
llermo en el que dice a don Alfonso que 
desconoce el asunto; pero que ha pedido 
la causa para ver si encuentra t é r m i n o s 
favorables para atender a los deseos de 
don Alfonso. 
Esta con te s t ac ión hace suponer que el 
Emperador de Alemania se i n c l i n a r á a 
la clemencia. 
Agregó don Eduardo que el t e legrami 
lo ha remit ido a l minis t ro de Estado. 
Está conforme con los proyectos. 
E l s eño r Dato dijo a c o n t i n u a c i ó n que 
h a b í a visto las nuevas informaciones que 
publican los per iód icos , atr ibuyendo aho-
ra la sapuesta crisis a disgustos del m i -
nistro de Gracia y Justicia, por no haber-
le aprobado varios proyectos. 
Esto es completamente infundado—pro-
s iguió diciendo don Eduardo—, Dichos 
proyectos me los remi t ió el sefmr Burgos 
para que lós estudiara antes de someter-
los a la a p r o b a c i ó n del Consejo de m i -
nistros. 
He t r a í d o conmigo esos proyectos y los 
he acabado de estudiar, y los encuentro 
buenos, y r e p r e s e n t a r á n un gran progre-
so en ef orden ju r íd ico y social si son 
aprobados. 
Romanones y la unión liberal. 
El s eño r conde de Romanones se mos-
teaba esta m a ñ a n a sa t i s fech ís imo de que 
se hubiese llegado a la unión liberal-de-
m o c r á t i c a - r e f o r m i s t a para las p r ó x i m a s 
elecciones municipales. 
— Y o — d e c í a — r e c o m e n d a r é a mis amigos 
con g ran calor que voten esa Candidatura. 
A nuestro, part ido le debe impor ta r poco 
llevar al Ayuntamiento uno o dos conce-
jales menos. Lo impor tante es responder 
noblemente a los compromisos con t r a í -
dos. 
Ultima hora. 
Entrevistado por los periodistas esta no-
,he el s e ñ o r Dato, les man i fes tó que no 
h a b í a oelebrado' conferencia con el m i -
nistro de la Gobernac ión , prueba de que 
no o c u r r í a nada de part icular . 
Agregó que m a ñ a n a v i s i t a r í a Vi to r i a , 
a c o m p a ñ a d o por el á lca lde , s eño r Uha-
gón , y la Comis ión de la D ipu tac ión de 
Alava que fué a vis i tar le . 
Habla Sánchez Guerra. 
M A D R I D , 20.—Las informaciones en 
el minis ter io de la Gobernac ión dan es-
tos d í a s muy poco de sí. 
Unos periodistas dicen que el señor 
S á n c h e z Guerra no quiere hacer ninguna 
clase de manifestaciones de c a r á c t e r po-
lítico, ante el temor de que se les dé una 
i n t e r p r e t a c i ó n torcida. 
Otros, y estos son los m á s , opinan que 
como no se encuentra en M a d r i d el jefe 
del Gobierno, la cues t ión pol í t ica se ha-
l la sometida a un c o m p á s de espera, que 
c e s a r á con la llegada del s eño r Dato a la 
corte. 
Cuando hoy recibió a los periodistas el 
minis t ro de la Gobe rnac ión , fué t a m b i é n 
muy breve en sus manifestaciones. 
Les d i jo que h a b í a conferenciado por 
teléfono con el s e ñ o r Dato; quien le par t i -
cipó que don Alfonso pasaba hoy el día 
en F u e n t e r r a b í a . 
Confirmó el min i s t ro que m a ñ a n a mar-
c h a r á el s eño r Dato a Vi to r i a , donde pa-
s a r á algunas horas. 
E l viernes por la n o c h e — a ñ a d i ó el se-
ñ o r Sánchez G u e r r a — r e g r e s a r á n de San 
S e b a s t i á n el Rey y el jefe del Gobierno. 
T e r m i n ó manifestando que los telegra-
mas de Marruecos no acusan novedad en 
las plazas n i en las posiciones ocupadas 
por nuestras tropas. 
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Notas de Valladoild. 
Ha continuado, en el d í a dé hoy, la lec-
tura y d iscus ión de los trabajos presen-
tados en todas las secciones. 
A las cuatro de la tarde dió una intere-
s a n t í s i m a conferencia p ú b l i c a el general 
de a r t i l l e r í a s eño r Losada, sobre los me-
dios de defensa nacional. P recon izó , como 
medida salvadora, la a f i rmac ión del pa-
tr iot ismo, v p o n d e r ó las ventajas que nos 
r e p o r t a r í a un aprovisionamiento de los 
cuatro elementos que, s e g ú n él, pasada 
esta terrible tragedia, han de quedar ven-
dedores- la ametralladora, el submarino, 
el aeroplano y el explosivo en sus diver-
sas formas. 
Aver a ú l t i m a hora, dio una conferen-
cia sobre Medicina legal, en esta Facul-
tad, el i lustre doctor Maestre. 
A las siete de la tarde fue obsequiado 
con un té de honor por sus alumims y ad-
miradores. Asistieron el alcalde, goberna-
dor y c a p i t á n general. , ., 
Esta m a ñ a n a , para explicar p rác t i ca -
mente la ragmanestesia hizo, a presen-
' ^ A n r\í\T\cpvcn¿yKt & t¿ u n c í H a de £rran n ú m e r o de congresistas, muí 
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^ ^ A N C I S C O , NUMERO 17 de reintegrarse las Diputaciones del ant i- de Medicina, ha dado una conferencia ao-
Para m a ñ a n a se anuncia una confe-
rencia en Ca lde rón , «La ciencia p o p u l a r » , 
por el e locuen t í s imo ingeniero s eño r Ar-
menteras. Promete estar b r i l l an t í s i ino e 
teatro, pues hay g ran pedido de localida-
des y a s i s t i r á n s e ñ o r a s . 
E l Ayuntamiento o b s e q u i a r á con un té 
de honor a los congresistas y la Diputa-
ción con una excurs ión a Ríoseco. 
* * « 
Existe en la Expos ic ión un pabel lón des-
tinado al Cuerpo de a r t i l l e r í a indust r ia l . 
E n él se ha expuesto, bajo la in te l igent í s i -
ma di recc ión del c a p i t á n del sexto mon-
tado, s e ñ o r Orbaneja, y con el buen gus-
to peculiar en él, todo lo relat ivo a la ar-
t i l ler ía . Se hal lan fo tograf ías de la mag-
nífica fábr ica de Trub ia ; balas de todo • 
calibres y en todos los estados, porque han 
pasado desde la mina al Parque; bayone-
tas, lanzas, fusiles, etc., todo lo que cous-
truye la indus t r ia de a r t i l l e r í a ; se encuen-
t ra desde el c a ñ ó n del 75 hasta la pistola 
de reglamento; toda clase de pó lvoras y 
transformaciones que han sufrido hasta 
llegar a serlo. En una pa labra : vense allí 
todos los objetos necesarios a los Cuerpos 
de a r t i l l e r í a , todo expuesto admirablemen-
te y alternando con tapices, fo tograf ías y 
plantas. 
E l Colegio de San José, d i r ig ido por 
Padres J e s u í t a s , presenta un modelo de 
aeroplano de alas movibles, ideado por 
el Padre Arcunce; un ep id iáscopo , del Pa-
dre Lomana; una serie de trabajos en ma-
dera, modelos de todas clases de arqui-
tectura, del Padre Apalategui, y distintas 
l á m i n a s y fo tograf ías de aumento extraor-
dinar io y el aparato con que se obtienen, 
del Padre V a l d e r r á b a n o . 
L a d i recc ión general de prisiones ha en-
viado varios modelos de prisiones en foto-
g r a f í a y yeso, que representan el desarro-
llo de la arqui tectura p a n ó p t i c a en Es-
p a ñ a . 
Y y a por hoy no va m á s . M a ñ a n a con-
tinuaremos. 
EL MARQUES DE MONTROVE. 
Val ladoi ld , 19 de octubre. 
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Teatro Principal. 
E l s á b a d o p r ó x i m o c o m e n z a r á la tem-
porada de zarzuela y opereta en el tea-
tro Pr inc ipa l . 
Para el «début» de la c o m p a ñ í a se pre-
paran dos estrenos, que, s e g ú n loa in-
formes que han llegado hasta nosotros, 
s e r á n el Saínete « Is id r ín o las. cuarenta 
y nueve p rov inc i a s» y la opereta «Sybill», 
uno de los mayores éxitos en los teatros 
m a d r i l e ñ o s . , ^ 
Probablemente se c o m p l e t a r á el pro-
grama con «El barbero de Sevilla», para 
que una tiple, que debu tó en Santander 
con esa obra, nos de a conocer los progre-
sos que ha realizado en su carrrera. 
Los elementos con que cuenta la com-
p a ñ í a permiten esperar que su presen-
tac ión sea un éxito. 
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El día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
En el fuerte de Guadalupe. 
A c o m p a ñ a d o por el jefe del Gobierno, 
el general Silvestre, gobernador m i l i t a r 
y c a p i t á n general, estuvo el Rey esta ma-
ñ a n a en el fuerte de Guadalupe presen-
ciando los ejercicios de t i ro , en el que 
cooperaron fuerzas del regimiento de Si-
ci l ia . 
T a m b i é n subieron al fuerte el infante 
don Fernando y otras personalidades. 
El Rey a l m o r z ó con el infante en Fuen-
t e r r a b í a . 
(Por la tarde, la Reina se d i r i g i ó en au-
tomóvi l a la carretera de Francia , reco-
giencRi al Rey, que v e n í a de F u e n t e r r a b í a , 
y regresando juntos a Palacio. 
A. las nueve y media comió Su Majes-
tad en el hotel Crist ina, en u n i ó n de los 
señores Dato, Silvestre, m a r q u é s de Via-
na y el d i p l o m á t i c o s eño r Q u i ñ o n e s de 
León . 
E l Rey se re t i ró a descansar a las once. 
Alrededor de la crisis. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—La creencia de una pró-
x ima crisis se ha acentuado hoy. 
Bugal la l ha enviado una nota a todo:, 
los minis tros , a d v i r t i é n d o l e las econo-
m í a s que d e b í a n in t roduc i r en sus res-
pectivos presupuestos. 
Se asegura que el m a r q u é s de Lema y 
el general Miranda se hal lan disouestos a 
acceder; pero no as í los restantes minis-
tros, que no aceptan rebaja a lguna en las 
cifras propuestas. 
i a l vez el s e ñ o r Dato se vea obligado a 
plantear con este motivo la crisis total , 
o r i g i n á n d o s e un notable cambio en la po-
lí t ica. 
A l conocerse esta noticia en los ment i -
ilriDs polí t icos, todas las conversaciones 
han girado alrededor de la crisis, h a c i é n -
dose c á b a l a s y conjeturas acerca de los 
propós i tos que an iman a determinados 
polí t icos e spaño le s en lo relativo a la 
guerra. 
E l «Heraldo» de esta noche comenta la 
reciente conferencia celebrada entre los 
s eño re s Besada y Sánchez Guerra, y dice 
que la crisis se p r o v o c a r á antes de la 
apertura del Parlamento. 
«La T r i b u n a » , por su parte, pone en bo-
ca de un vicepresidente del Congreso la 
a f i rmac ión de q u é és t a s e r á un hecho el 
lunes, quedando renovado el Gabinete la 
tarde misma de dicho día . 
A l mismo tiempo se aventuran nombres 
para el d e s e m p e ñ o de las futuras carte-
ras. 
Se dice que a I n s t r u c c i ó n i r á el s eño r 
Andrade, actual gobernador de Barcelo-
na, siendo sustituido en aquel cargo por 
el s eño r Sanz E s c a r t í n , que ya Lo desem-
peñó con anterioridad. 
A Fomento el señor Espada, si es que 
lo permite el s eño r Mochales, que traba-
j a activamente en su candidatura. 
A Gracia y Justicia, D o m í n g u e s Pas-
cual. 
E l señor Ugarte, que no parece decidi-
do a abandonar la cartera sin alguna 
compensac ión , se le dar^ el gobierno de-i 
Banco de E s p a ñ a , por m á s q ú e a él le 
c o m p l a c e r í a la fiscalía del Supremo,- que 
ño le otorga Dato por tener el s eño r 
Ugarte grandes negocios en Bilbao. 
En el resto del reparto de altos cargos 
se s eña l a a don Abi l io Ca lde rón para el 
Gobierno c iv i l de Madr id y para la pre-
sidencia del T r ibuna l de Cuentas a don 
Senén Cánido . 
A la fiscalía del Supremo i r í a el vice-
presidente del Congreso señor Aparic io, 
muy amigo del señor La Cierva. 
«El P a r l a m e n t a r i o » dice que el señor 
Mella ha visitado al s eño r G a r c í a Prieto 
para evitar que suba Rom i nones. 
Ha d i ebo—según «El P a r l a m e n t a r i o » — 
a Garcia Prieto, el jefe del par t ido car-
lista, que un Gabinete de t r ans i cc ión pre-
sidido por el m a r q u é s de Alhucemas, ten-
d r í a todo el apoyo do • las derechas, 
siempre, que observara la neutral idad 
con un tinte ligeramente germanóf i lo . 
Los señores Sánchez Guerra, E c h a g ü e , 
y duque de Mandas han celebrado hoy 
una conferencia al aire l ibre, merced a 
la casualidad que los r e u n i ó en el Retiro. 
Entrevistado m á s tarde Sánchez Guerra 
en su despacho oficial, evad ió toda alu-
s ión a la crisis, l i m i t á n d o s e a decir que 
h a b í a recibido noticia de que la infanta 
Isabel h a b í a salido hoy de J a é n para 
A n d ú j a r , donde se propone asistir a las. 
fiestas en honor de la Vi rgen de la Ca-
beza. 
T a m b i é n c o m u n i c ó a los periodistas 
que esperaba ei regreso a M a d r i d del 
alcalde para solucionar el asunto del 
pan, que se hallaba estudiando. 
Aludiendo m á s tarde al viaje de Dato 
a Vi to r i a , d i jo el min is t ro de la Goberna-
c ión que és te co inc id ía con l a visita del 
doctor Moore a l Rey, lo cual probaba 
el inmejorable estado de salud del Rey. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Chantillí de fresa y tarta 
Mahonesa. 
^Caramelos y bombonería fina, 
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VARIAS NQglCIAS 
POR TELÉFONO 
L a infanta Isabel. 
CORDOBA, 20.—De Ba i l én comunican 
que ha pasado la infanta Isabel con d i -
recc ión a A n d ú j a r . 
F u é aclamada con entusiasmo. 
Toros en Avila. 
A V I L A , 20.—Blanquito, superior y bien. 
Belmonte (Manolo), poco afortunado 
con el estoque y bien y regular con las 
banderillas. 
E l tercer toro fué devuelto al corral . 
Naufragio de un vapor. 
E L FERROL, 20.—El vapor francés 
«Ville d 'Ar ras» ha naufragado cerca, de 
las islas Sinsorgas. 
E l buque encallado es t á a pun to de ser 
destrocado por el violento embate del 
oleaje. 
Se desconocen hasta ahora los detalles 
del siniestro. 
Polít icos que informan. 
V A L E N C I A , 20.—Ha continuado hoy la 
vista por nu l idad de contrato, en la que 
informan los s e ñ o r e s G a r c í a Prieto y La 
Cierva. 
A la ses ión de hoy han acudido m á s 
letrados que de costumbre. 
Por la tarde vis i tó el s eño r G a r c í a Prie-
to el Asilo de la Caridad, invi tado por la 
Junta directiva. 
Delegado apostólico. 
M A D R I D , 20.—Comunican de Roma que 
Su Santidad ha nombrado a m o n s e ñ o r 
Frochy delegado apostól ico en Cuba. . 
E l prelado de referencia se t r a s l a d a r á 
m u y en breve a la per la de las Anti l las . 
E l ministro de Fomento. 
A V I L A , 20.—A las cuatro de la tarde sa-
lió hoy para M a d r i d el minis t ro de Fo-. 
m e n t ó . 
E n la e s t ac ión le despidieron las auto-
ridades y numeroso públ ico. 
Sigue la mejoría. 
M A D R I D , 20.—El teniente de navio se-
ñ o r Viniegra r ecobró hoy el conocimien-
to, a c e n t u á n d o s e la me jo r í a , dentro de lo 
delicado de su estado. 
E l i ufante don Alfonso p e r m a n e c i ó hoy 
m á s de dos horas a la cabecera del he-
rido. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
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La feria de San Lucas. 
Con g r a n a n i m a c i ó n se ha verificado 
en Hoznayo la renombrada feria de San 
Lucas. 
De Santander acudieron en trenes es-
peciales a aquel pintoresco sitio numero-
sas personas, que anualmente van a 
ofrendar al santo el testimonio de su fe, 
al mismo tiempo que a vis i tar la impor-
tante feria de ganados y r o m e r í a que se 
celebra en estos d í a s . 
Este a ñ o , s e g ú n nuestras referencias, la 
a n i m a c i ó n ha sido extraordinar ia , ha-
biendo acudido de los pueblos l imí t rofes 
numerosos ganaderos, que han presenta-
do un gran n ú m e r o de hermosos ejeiñ-
p lares. 
L a cifra aproximada de las transac-
ciones verificadas llegó a elevarse a 800, 
cantidad poco corriente en esta feria, a 
pesar de su importancia . 
L a cot ización del ganado ha alcanzado 
t a m b i é n un precio bastante elevado, ha-
biéndose pagado 900 y 1.000 pesetas por 
ejemplar de ganado caballar, y por los 
de ganado vacuno 1.000 y 1.250 pesetas. 
En el fer ia l era g r a n d í s i m a la anima-
ción, especialmente el segundo y tercer 
d ía de fer ia , hasta el extremo de que ha-
bía momentos en que era poco menos que 
imposible dar u n solo paso. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
(Hoy d e b u t a r á en este favorecido Sa lón 
el coloso de la hipnosis, tan combatido y 
admirado por todos ilos púb l i ca s , s eño r 
Onofraff. 
Viene este ar t i s ta precedido de la m á s 
grande fama, por ser especialista en su 
g é n e r o , causando a d m i r a c i ó n su trabajo 
en todas las capitales donde ha.hecho sus 
-experimentos de hipnotismo y suges t ión . 
En Bilbao, donde ha trabajado ú l t ima-
mente, ha obtenido éxitos clamorosos, a 
pesar de la c a m p a ñ a que algunos per iódi-
cos han ¡hecho en contra suya. 
Nosotros nos abstenemos de toda clase, 
de juicios sobre e l trabajo de este profe-
sor, basta presenciar sus curiosos experi-
mentos. 
T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Los jurados del part ido de Torrelave-
ga se reunieron ayer para fa l la r una cau-
sa seguida por el siguiente hecho: 
E l procesado Manuel Coterillo, que era 
e l adminis t rador encargado de hacer la 
r e c a u d a c i ó n en el fielato que en el pue-
blo de Hinogedo t e n í a establecido el Ayun-
tamiento de Suances, se a p o d e r ó en el mes 
de mayo del a ñ o de 1914 y sucesivos, de 
algunas cantidades, no d á n d o l a s entrada 
en los libros que se llevaban en dicho fie-
lato, dando a los que se presentaban a 
pagar un recibo de la cantidad que satis-
f ac í an , pero arrancando inmediatamente 
el comprobante que en el l ibro mat r iz ta-
lonar io h a b í a de quedar, a fin de que ¡ab 
pudiera comprobarse tal s u s t r a c c i ó n . 
L a cantidad que se s u p o n í a -malversa-
da era de 135 pesetas y 32 cén t imos . 
L a defensa del Manuel estaba encomen-
dada al letrado s e ñ o r Mateo. 
E l s eño r fiscal, en el acto del ju ic io , y en 
vista del resultado de las pruebas pract i -
cadas en el mismo, re t i ró la a c u s a c i ó n 
que v e n í a sosteniendo contra Manuel Co-
ter i l lo , por lo que el señor presidente pre-
g u n t ó , en al ta voz, si entre los presentes 
h a b í a alguna persona dispuesta a soste-
ner dicha a c u s a c i ó n contra aqué l , a lo 
que nadie contes tó . 
E l T r i b u n a l de Derecho, en su conse-
cuencia, dictó auto de sobreseimiento l i -
bre con todos los d e m á s pronunciamien-
tos favorables. 
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Charapignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
A l f r e d o < - M l i a n a R O Y A L T Y • V ^ c T . r T Z £ l ; 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú-
mero 24. 
F R U T E R I A 
Colado y lavado de ropa blan-
c a sin fuego, usando la lejia 
m a r c a C O N E J O , registrada. 
GUISANTES TREVIJANO PreParad08 
t i f ic ia l . 
s in color ar-
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de tos niños y 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
de 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Rlanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Di1 RilllÔ iDI'nQ ' EsPeclal|sta en partos y 
Ul. UOIIGUUJIUU . enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 40, 1.° 
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NUEVO \ M . n 
COMPUESTO Y Z 
ARSENICAL / V -
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la c é l u l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n r e o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Salón Pradera. 
A las nueve y media de la noche 
D E B U T 
de l m á s grande experimentador 
científico 
ONOFROFF 
Début de los artistas 
VETRIK y MISS H E L L Y 
T H E T W O GORAMS 
• a 
GENEROS DE P U N T O 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, pieles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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La elaboración del 
VINO PINEDO está 
heclia con la escru-
pulosidad más ex-
quisita. 
i o P E D 
BOLSA D E MADRID 
Bolsas y Mercados K a * ^ 
Ramales. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Ra-
males fué detenido, el d í a 19 del actual, el 
Día 19 Día 20 vecino del pueblo de Ruesga R a m ó n Se-
t ién Llerena, porque'se p e r m i t i ó vejar de 
obra a la joven de 22 a ñ o s Florent ina Se-
t ién Forres, c a u s á n d o l a algunas lesiones 
s in importancia. 
E l detenido fué puesto a disposic ión del 
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Colegio de corredores1 de Comercio 
de Santander. 
• Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Unión , 22 acciones, a 550 pesetas acción. 
In te r io r , 4 por 100, a 72,45, 76, 76,20 y 
76,30 por 100; pesetas 52.000. 
C é d u l a s del Hipotecario de E s p a ñ a , del 
4 por 100, a 92,2o por 100; pesetas 4.000. 
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Sport Ciclista Montañés. 
Se ruega a todos los socios asistan a la 
Junta general extraordinaria que lia de 
celebrarse m a ñ a n a , viernes, a las nueve y 
media de la noche, en el comercio del so-
cio don R o m á n Sánchez , sito en lá Cálle 
de Santa Clara, n ú m e r o 4, planta baja, 
para t ra ta r asuntos de gran impor t .m: ¡;i. 
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Del Gobierno civil . 
E l d u e ñ o de las m á q u i n a s llamadas 
« t r a g a p e r r a s » que estos ú l t i m o s d í a s han 
sido recogidas en algunos pueblos de la 
provincia , y que fué mul tado por el se-
ñ o r gobernador con la cantidad dé .̂OO pe-
setas, ha ingresado ayer en la p r i s i ón co-
rreccional para sufr i r el arresto supleto-
rio de quince, d í a s , por no haber satisfe-
cho dicha mul ta . 
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POR LA PROVINCIA 
Laredo. 
El d ía 16 del actual se susc i tó una cues-
t ión entre varios jóvenes del pueblo de 
B á r c e n a de Cicero, resultando uno de ellos 
con una lesión y rozaduras en la cabeza, 
y otro con otra lesión en un hombro. 
Ambas lesiones fueron producidas con 
arma blanca, siendo leve el estado de los 
heridos. 
Como consecuencia de las diligencias 
instruidas por el señor juez de B á r c e n a , 
anteayer fueron detenidos, por la Guardig 
civi l del puesto de Larodo, los jóvenes dé 
10 a ñ o s José Carrera, Pedro Campo y Pa-
blo Cerro, que fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de aquella v i l l a . • 
Arnuero. 
Por la Guarda c iv i l del puesto de Ar-
rtuero ha sido denunciado e rvec ino del 
pueblo de Castillo Timoteo Casanueva, 
Las Marías en la Bien 
Aparecida. 
E n este Santuario t e n d r á n lugar el p ró-
ximo domingo piadosos cultos en honor 
de Jesucristo Sacramentado, con motivo 
de la impos ic ión de medallas a las aso-
ciadas del Arciprestazgo de Ampuero. 
A las ocho y media s e r á la misa de Co-
m u n i ó n general, que c e l e b r a r á el director 
dé la Asociac ión , y acto s é g u i d o se ex-
p o n d r á solemnemente a Su Div ina Ma-
jestad, haciendo la vela las asociadas 
hasta la reserva de la tarde. 
A las dos y media, la impos ic ión de me-
dallas, seguida- de la E s t a c i ó n , Rosario, 
desagravios y reserva, que p r e d i c a r á un 
elocuente orador de la Orden T r i n l t a r i i . 
L a p roces ión con el S a n t í s i m o p o n d r á 
fin a estos cultos. 
Aunque las M a r í a s expresamente con-
vocadas son las del Arciprestazgo de A m -
puero, pueden asistir y recibir la meda-
lla cuantas lo deseen de la diócesis . 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Escándalo. 
Ayer fué denunciado, por la .Po l ic ía gu-
bernativa, un fondista que p r o m o v i ó un 
fuerte e s c á n d a l o en el embarcadero del 
muelle. 
Una sustracción. 
Ayer, y a instancias de un individuo 
mayor de edad, de oficio barquil lero. 
Ine '(Iciinnciado un sujeto de 43 a ñ o s de 
rdad, porque, s e g ú n el pr imero, le hab ía 
s u s t r a í d o del bolsillo del pa la lón , . en una 
tienda de la calle de Ruamenor, tres pese-
tas y- 50 cén t imos . 
Otro escándalo. 
Por pro.mover un fuerte e s c á n d a l o en 
la calle de Ruamayor fueron denunciada;• 
ayer, por la Po l i c í a gubernativa, dos ve-
cinas de dicha calle. 
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SUCESOS DE AYER 
Un atropello. 
Ayer fué denunciado un chico de_ 13 
años , dependiente de Narciso Ortega, que 
a las doce de la m a ñ a n a a t rope l ló , con un 
carr i to de mano, en la Alameda de J e s ú s 
de Monasterio, a una mujer mayor de 
edad. 
Entre asilados. 
Ayer m a ñ a n a se p r e s e n t ó en queja un 
asilado del Asilo Mun ic ipa l de La Cari-
dad, manifestando que anteanoche, cuan-
do se re t i ró a descansar, fué agredido por 
otro asilado que le vejó de obra, hac i éndo-
le sangrar por las narices. 
Una caída. 
A las siete y media de la m a ñ a n a de 
ayer, cuando transitaba por la calle de ta 
Ribera un carro de la Indus t r i a l Pana-
dera, guiado por una n i ñ a de 12 a ñ o s l la-
mada Ju l ia Tejera, que vive en el paseo 
de Menéndez Pelayo, el caballo que arras-
traba el carro, resba ló , yendo a caer con-
t r a otro carro que en di recc ión contraria 
c o n d u c í a José Manuel T&margo, de 21 
años . 
A consecuencia del golpe, la n i ñ a Julia 
£ué despedida del carro, cayendo al suelo 
y p r o d u c i é n d o s e una herida contusa en 
los labios, en la comisura derecha, y otra 
en la parte in te r io r del car r i l lo derecho, 
extensa, que le fueron curadas en la Casa 
de Socorro, r e t i r á n d o s e d e s p u é s por su 
pie a su domicil io. 
Un peligro. 
Ayer fué denunciada la casa n ú m e r o 
13 de la calle del R i n c ó n , por amenazar 
caerse todo el cielo raso de la escalera, 
•constituyendo esto un grave pel igro para 
la vecindad de dicha casa. 
Una queja. 
Ayer se p r e s e n t ó én queja a la Guardia 
munic ipa l la maestra de la Escuela Ca-
tólica del s e ñ o r obispo, manifestando que 
en un colegio laico, que existe p r ó x i m o al 
suyo, los chicos se dedican a g r i t a r con •-
tantemente durante las horas de clase, 
perturbando el estudio a las n i ñ a s que 
asisten a su colegio. 
Los chicos malos. 
Ayer fué denunciado un chico de 1:5 
a ñ o s que en la Cuesta de la Ata laya se 
e n t r e t e n í a en a r ro ja r piedras a todos los 
t r a n s e ú n t e s , y que al i r el guard ia a re-
prenderle, se mofó de él. 
Los malos ciclistas. 
U n individuo mayor de edad que iba 
ayer, a la una de ia tarde, montado en 
una bicicleta por la Alameda de J e s ú s de 
Monasterio, a t rope l ló a un chico de 12 
a ñ o s , l lamado J o a q u í n San Emeterio, cau-
s á n d o l e una rozadura en la rodilla dere-
cha y una con tus ión en la frente, cuy..s 
lesiones le fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
Una enferma. 
A l i r a tomar el t r a n v í a para dir igirse 
a su casa de Róo Florent ina Mediavi l la , 
de 32 a ñ o s de edad, casada, se s in t ió 
repentinamente enferma, por lo cual tuvo 
necesidad de trasladarse en un coche de 
punto a la Casa de Socorro, donde fué 
asistida por el médico de guardia de un 
colapso. 
Después de asistida convenientemente, 
fué conducida en un coche hasta el t r an -
v ía del Asti l lero, en el que reg resó a su 
casa. 
Un choque. 
A las 'cuatro de la tarde de ayer circu-
laba por la calle del Arcí l le lo , conducien-
do un carr i to de manos, en el que llevaba 
un pellejo de vino, un chico de 12 a ñ o s , 
dependiente de D á m a s o N . , cuando cho-
có con otro chico de su edad, que v e n í a en 
d i recc ión contrar ia montado en una bic i -
cleta. 
A consecuencia del choque, el chico 
que iba en la bicleta r o m p i ó con uno de 
los pedales de la misma el pellejo de v i -
no que conduc ía el otro, que se ver t ió por 
el suelo. 
¡Qué bonito! 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l u n individuo que vive en el 
alto de Miranda , por «en t re tenerse» en 
matar a pedradas las gall inas de sus 
convecinos, alegando que le causan des-
perfectos en unas t ierras que f^quél po-
see en dicho sitio. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro: 
Agueda F e r n á n d e z , de 38 a ñ o s , de una 
i herida contusa en la región supercilia: 
[y contusiones en los p á r p a d o s . 
¡ Vicente G a r c í a Cuevas, de 10 a ñ o s , de 
• una herida p u h z a n t é en el dedo índ ice d^ 
j la mano derecha. 
Cris t ina de Bóo Muñoz , de G0 años j de 
un ataque. 
E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E A C R E -
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «C. de Eizaguirre».—A las siete de la 
m a ñ a n a de ayer e n t r ó en nuestro puer-
to, procedente de Mani l a , el vapor de la 
t r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a «C. de E izagu i r r e» , 
atracando al quin to muelle de Malla no . 
Conduce para este puerto 821 sacos de 
cóprax , 3.860 tercios -de tabaco y 50 cajas 
de cigarros, consignado todo ello a don 
Nico lás Alonso. 
T a m b i é n conduce para Pasajes 200 to-
uí- ladas de cóprax , que se t r a n s b o r d a r á n 
en este .puerto. 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , segui-
rá viaje para Bilbao y Liverpool. 
E l «Cataluña».—El día 23 del actual os 
esperado en nuestro puerto, procedente de 
Cádiz, el t r a s a t l á n t i c o español «Cata-
luña» . 
Conduce para este puerto 10 pasajeros 
y 724 sacos de café, que le t r a n s b o r d ó en 
Cádiz el vapor de la misma Compañú i 
«Reina Vic tor ia E u g e n i a » . 
E l mismo día de su llegada segu i r á via-
je para Bilbao. 
E l «Vergemere».—A las seis de la larde 
de ayer sa l ió para Bilbao el yate de recreo 
ing lés «Vergemere», que ha estado duran-
te unos d í a s en nuestro puerto. 
Buques que se esperan.—«Nitaar», de 
Newcastle on Tyne, con carga general. 
«Ciscar», de Liverpool , con carga ge-
neral. 
«José J a r d ó n » , de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques entrados.—«É. de E i z a g u i r r e » , 
de Mani la , con tabaco. 
«Carmen» , de Bilbao, en lastre. 
« M a r í a Cruz», de Gijón, con carga gene-
ral . 
«Krngsdyke» , de Londres, en lastre, a 
cargar minera l para Ingla ter ra . 
Buques despachados.—«K de Eizagü i -
rre», para Bilbao, con carga general. 
«Carmen» , para Gijón, con c a r b ó n . 
«Mar ía Cruz», para Gijón, con carga ge-
neral. 
«Cabo Menor», para Gijón, con carga 
general. 
«Cabo San Antonio», para Bilbao, con 
carga general. 
«Maggie», para Tyne-Dok, con minera l . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Roetes» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , -en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en- viaje a Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en viaje a Pravia. 
« M a r í a Cruz», en viaje a Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en viaje a Avilés. 
«Mar ía Clotilde», en viaje a Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en viaje a Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en viaje a Santan-
der. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
«F ranc i sco Garc ía» , en viaje a Pasajes. 
Compañía Montañesa. 
«Miatienzo», en Androssan. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
4 « P e d r o Luis Lacave» , en viaje a Cardiff. 
Vapores de Angel F . Pé rez . 
«Angel B. Pérez», en Huelva. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Guelfpor í . 
«Emi l i a S. de Pérez», en Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a mejorar el tiem-
po en las costas del M e d i t e r r á n e o . 
De L a C o r u ñ a . — N o r d e s t e calmoso, ma-
rejadi l la , despejado. 
Semáforo. 
Oeste flojo, m a r l lana, cielo despejado, 
horizonte brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,13 m. y 2,32 t. 
Bajamares: A las 8,31 rn. y 8,49 n. 
v \ i w v v o ' V v v a v t A . v v w v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v x ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa de las piezas que 
' ¡ e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
i 'ereda: 
(¡Las corridas de la p r e n s a » , pasodoble. 
—Calleja. 
«Can tab r i a» , aires de la tierruca.—Es-
pino. 
«Gigan tes y Cabezudos», f an ta s í a .—Ca-
ballero. 
«Tute de cabal los», polca.—Chueca. 
«1904», pasodoble .—Vázquez . 
Matadero.—R'omaééó del día 20: Rfesea 
mayores, 20; menoivs, 18; kilogramos, 
4.249. 
Cerdos, 8; kilogramos, 072. 
Corderos, 43; ki logramos, 323* 
: La Universal: 
Blanca, 19 + :: Primera casa 
Santander. * en comestibles: 
- - P í d a n s e cntsíl<><><>s - -
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 20 de octubre de 1915. 
16 horas.' 8 horas. 
Barómetro a O0 762,6 762,2 
Temperatura al sol. . . . : i 17,9 15,0 
Idem a la sombra li 14,8 13,7 
Humedad relativa 87 71 
Dirección del viento. . . i S.O. N.E . 
Fuerza del viento ¡iVent.0 Vent-n 
Estado del cielo. . . . . .ÜC. desp.0,Desp.0 
Estado del mar ' Marejada Picada. 
Temperatura máxima al sol, 29,2 
Idem id. a la sombra, 15,2. 
Idem mínima, 10,2. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 2.1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
r a i n . -
Bébase el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sa: 
Vichy-Etat, producto natura l que la bace 
digestiva y evita las infecciones.Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agua. 
No hay enfermo de sífilis de la piel y 2 
que no informe bien del ((X2». Su in- A » 
.entor recibe los testimonios de gratitud. 
Cuando HÁ vida la ofrecía sus m á s pre-
¡ados .dones, falleció ayer en el vecino 
pueblo de L i a ñ o la ^i'UDiaia C-Viillenn.i 
Solana Agudo, a los 27 años de edad, tles-
pu-és de recibir los,Santos Sacramentos. 
Lá finada era viwpresidenta de la Con-
gregación de Hijas de M a r í a , y por su 
bondad de c a r á c t e r era amada "de todos 
los que la conocieron. 
Antes y después del 
embarazo, el uso del 
YINO PINEDO vigo-
riza el organismo, 
por débil que sea. 
A todos sus famil iares , y especialmentí ' 
a su director espir i tual y a sus padres don 
Faustino y d o ñ a P r u d e i h i í i , a c o m p a ñ é 
mos en su justo dolor y pedimos aJ Seño* 
les dé r e s i g n a c i ó n para eobrellevai- tur 
dolorosa p é r d i d a . 
Telefonemas detenidos. — De Madrid-
Fea-nando Macpheson. . 
Escuela Normal de Maestras.— i -n, 
evitar los perjuicios que pueda ocasionar 
a las s e ñ o r i t a s a lumnas el retraso en la 
apertura del curso, d a r á n comienzo el día 
25 (lunes) las clases de este Centro, a pe-
sar de no haber llegado el material in-
dispensable. 
V W » ^ /vmVV\/VVVVVm^XVWVVVAA^VVVVVVAAVVVVV\\ -VVV\ w 
Para el dia de difuntos 
Hay un gran surtido de Coronas fúne-
bres. Pensamientos, Cruces y faroles 
de cementerio de todas clases y tama-
ños en la AGENCIA FUNERARIA 
"Hia, T^i'opioia" 
— BE — 
Ceíei' ino Hain >l£ii*tin, 
Alaneda Primera, nímiero 22.--Teléfono 481 
M A I Z P L A T A 
Hacia el 9 de noviembre próximo llegan 
rá a este puerto el vapor REGENT, ron 
cargamento de dicho grano. 
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ CA-
NALES. 
OCASION. VERI;ls' r™rmolín;"",m,ias 
Inormes : Angel Oria , P e r i n é s , letra R. 
I > I > 10IS< > 
Para lavar. Lampó. 
Para fregar, Lampó. 
Para qu i ta r manchas. Lampó. 
A h o r r a r é i s j a b ó n , lejía, tiempo y dine-
ro usando Lampó. 
Pidan en u l t ramar inos y d r o g u e r í a s . . 
v ^ V V ^ V V V V V V A VVVV'VVV\'VVVVVVVV\'VVVVVVVVV v\ vvv\ vw* 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
epresentactones. facturación v rrüracta 
i f rríercanoíaa. 
^sjent?, numero i5í. - Teliítono * • 
' V V A / v v t v v x ^ v v v v v v \ w v w v \ ^ v v v w v v v v ^ 
SALON P R A D E R A . - A las nueve y tner 
dia de la noche, «début» del más grande 
experimentador cientí l ico, Oriófroft 
' «Début» de los artistas Vetrik y iniss/ 
Helly y The Two Gorams. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media. • 
D í a popular. 
A pe t ic ión del públ ico , por última vez, 
la emocionante pel ícula «El oriental Gár5 
c 
e l -Hama». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Imprenta de E L PUEBLO C A N T A l M ) 
© 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, número 6. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionados patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espj 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reguTación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.—MÜ 
quinaria on general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Material'.para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones.— 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones lie movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros apa ia íos sanitarios.—Fundición dé hierro en general de toda clase de piezas de mecá-
nica y para constrnaciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres 
facciones csr 
ción de bronces eu piezas ue uiaquiuan.-i y y agua caueme.—Aparatos muroierapicos arnsiica. — Keparacion ae automóviles.—Bomoas a mano y 
viento — Idsuüao.íOn y distribución de agua. — Guanos de bano.—Iiiodoros—Lavabos-Bidete.—r.is 'rrnMv-- Vccescrios de toilette—Azulejos finos extranjeros, blancos v »n 
tc:->:"— T ' j i i f rl<i - W-' ' • • ' • • i - . V f W ' í ^ r i ' v i v^iji&t&xíté/t nam In inrtn^'r i f l niPf'int^f- - — • r- ' - n - - . ^ ^ n g 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O _ 
C H O C O L A T E Y C A F E :• 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15. - 3 A N T A N D E R ;{ 
Gran rebaja de prec ios 
en todos los ar t ículos , durante este mes, por fin 
de temporada. 
L A V I L L A D E MADRID 
— PUERTA L A SIERKA Y JUAN DE HERRERA 
Aviso. [ M M 
i i i m mmm mu m mm of H Y mm 
En lo que resta de mes, hay forzozamento que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cester ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turroner ía . 
• T (~\ r» n Q i A n \ / O V" H H Para comPrar sillerías de junco y medula 
i i ^ ' ^ C l . O l ^ l I V O I C\A a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO COKFONDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NOMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
— M : I I < : I — 
reg-istrnclfi 
Maravi l losa t i n tu r a vegetal, inofensiva en absoluto, con certificado oficial de 
inmunidad . Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y sól idos colores. Una apli-
cación cada dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijador. Seguridad com-
pleta de teí i i rse bien, sin n i n g ú n peligro. 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrográficro Munic ipa l de Sin-
tander. Aná l i s i s cuali tat ivo y cuanti tat ivo n ú m e r o 7.200. ' 
El que suscribe certifica qíie la muestra de ' t in tura , depositada con el 
n ú m e r o 7.200 p o r D . P E L A Y Q B E L T R A N , denominada EXTRACTO DE 
CORTEZAS VERDES DE NUEZ, puede emplearse para t eñ i r el pelo 
sin peligro para la salud. 
Santander, 5 de j u l i o de 1915.—El director, Dr. B r e ñ o s a . 
NOTA.—Es copia del o r ig ina l que conservamos. 
Unico depósito para fiipafia: Data B e i t r á n , San Francisco, 23.—Santander. 
L A Y E C C Í E 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda ciase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
. P r e c i o s Í V Í I S C O , p e s e t a . » 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Banco de Santander TOROS Y VACAS •,;r;,?¡rí s;^. Brazos y piernas 
SP venden. « O u i n t a Isabel».—Cueto 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por cierno inicn 
anual. 
Cuentas corriente, a la vista, uno y rnedii 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alha]a>-. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, presta 
moáit c-uenias do créditos, át,ept.a;eJóhes y ih 
mhs operaciones fie Hanca. 
I T , U U l i l T V A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de odio a una y en su 
líabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
I I , 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
i'idfcsor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
i . . i - I e l o f í i i . u il'.i 
i r ̂ ueros y toda clase de aparatos para la 
>i éi eaón de las desviaciones espino-dorsa 
'S. y extremidades del cuerpo humano, si 
construyen en los talleres de García (óptico; 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ai 
tlcuios fotográficos, gramófonos, discos 1 
•dtarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos- 521 tienda v 405 domicilio , 
.-: :-: :-: C A R A M E L O S DB T O D A S CLASES :-: :-: :-: 
Y E M A S , F R U T A S Y T O D \ C L A S E D E P A S T E L E R I A 
Los bollas Suizos y Vieneses se hacen .por mañana y tarde 
Preciosas c»jas para regalo 
L A G A D I T A N A 
MUELLE, íé TELEFONO 590 
Desea c o l o c a c i ó n 
un muchacho de 14 a ñ o s , bien para ultra-
marinos, café o cualquier otra colocación. 
I n f o r m a r á n on esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Caníátirico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio 
carta y por cubiertos. Servicio espem Li-a 
banqueteé, bodas y lunchs. Precios mo 
Plato del d í a : Entrecot a la bordele^r 
Tomo en arriendo 
casa, con prader ías , informarán, CAFE 
PATRICIO. 
DE 
s p a n o - s T J L Í Z ^ 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO «6 
)2-0l 
EIL. PUEIBLO CÁNTABRO 
. . v W ^ 1 ^ 11 
S v D . 
"-LEGAS» 
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L í n e a d e C u 
DAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
19 Je noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
endo pasaje y caiga para la Habana, w.ravfuz y Puerto Méjico, uon transbordo 
êrah'7n admite carga para M a z a t l á n , no.' la v ía de Tetiuantepec. 
T3" jai oasaie en tercera ordinaria: 
Preo1 uahana- pesetas DOSCIENTAS TU; iNTA Y CINCO. ONCE de imunesíos y DOÑ 
pjíe " , rsr.UENTA CENTIMOS, de gaftos de desembarque. 
VV, ; , de Cuba, en combinar n con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
^E|"¿e inipnestos y DOS PESETA. 
SESEN 
fNCUENTA céntimos de gastos de desetr-
DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en 1H Habana e 
.riftr d e V ^ r n a Compañía. 
rr{CiV,frto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos 
?ar8 Colón- pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
rini cásale an tercera ordinaria: 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapoi 
ĵiienao pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
1 misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires •\o desde Santander hasta Montevideo y Bpenos Aires, doscientas treinta y cío 
pjjtas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
¡i ral itsü el Norte É hm al Brasil y Río do la Piala 
salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El^de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L E O U S T Z X I I I I 
Ara Blo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo, el precio de la de tercera doscien 
¡•treinta y cinco pesetas, ieluídos los i n puestos 
más informes dirigirse a sus con;-Uaiatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ÍL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. reléíono número 63. -
nielen hm 
11 sen 111 u 
U lii San-
cilrtará á 
Los q u e sufren inapetencia, pe* 
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
E S T O M A G O 
d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a * < 
e s es porque desconocen las 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s que se 












os de los 
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71 y 777 
columnas 
















tiero 2 : ! 
eríores 
4 D E Z 
stas, ana-
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
JL § .W 1 n 
Calle d«í I n Ulanea- n t i T i i . O.—Santander 
BARCELONA 
arbon.-.- ait!S ai ̂ a r a i i i por ei Atmirai 
üe vapor—Menudos para fraguan 
'0S cedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Wb,| 'ASSfce,ona« o a sus agentes: en MADBID, d< 
i' ^emp, T E N D E R , señores Hijos de \ngel Pérez y 
^nflls,de. ^ «Sociedad Hullera Esoaño l a . -VALENC 
R'ÍR ÍL ar,-Piona, -   a e tes:  RI , don Ramón .opete. Alfon 
Compara . -CIJON y AVI 
a otros T f ,a ••-•-'"  ll r  spañola» —VAJ.EN IA. don Rafael Toral 
Ooj- , " ' i^ines y precios dirigirse a /as oficinas de la 
< l a d H u l l e r a E s p a ñ o l a — B A l t O E L O I S T A 
uola. 
ip 115 nte, nüin. IO - : - T e l é f o n o nnm. -4.7"¿ir. 
^Sí^ígs^públícos, para mensajes a domicilio, Comísio-
Q£$ Jv^y^epresentaciones» Traspasos de estabecimientos : 
^ RENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPASA 
>Sílen anuncios para todos los periódicos de Madrid 
A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
erat P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
0 " Cn 
e8pecu,mercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 1 ológrafos :: Magisterio 
aies :; Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado •; Pídanse reglamentos. 
« l o s í a , l . - S a n t a n d e r . - T e l é f o n o 5 5 3 0 . 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatorio bellezafr 
Tintura Winter 
ne fama mundial, por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
Supera a las tinturas del país y 
del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER—En España : 5 pesetas. 
D ] i - f v r \ V l A l l A ' T ' í í Retamos a los demás productos similares 
i t J i l l t / I L / k J K ^ l l K D C l . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis ( l íquida). 
Crema electrolizada K S t S : 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de" buen tono y distinción, juventud y fres-
cura priinavcrnl. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - t i l España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í O O l O n H o J l o V í a (para el cutis). Con perfume natu-
L - i K J K s l K J t l K J K D l l K Z & C X ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de uaarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
D E V K N T A en perfum r í a s , d r o g u e r í a s y íVa 'mac ia s .—DEPOSITOS: en Santander, d r o g u e r í a de los s e ñ o r e s P é r e z del Mol ino 
y CompínVía, flazM ríe las Escuelas, n ú m e r o 1,—Bilbao, d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n y C o m p a ñ í a . — F A B R I C A N T E S : A r g e n t é , 
Costa y C o m p a ñ í a — B A D A L O N A . 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
S a r n t a L i n L c L e r 
p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e f i e l t r o r o j o 
o . s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l 
W I N T E 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Wint r 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. linter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
i os emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus períodos 
mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winter! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías 
¡MUCHO cumnoo can LOS miificionESf 
E 3 I 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—("Fundada el año 1901) :-: 
- — pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 
» 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, di.igirse a su representante en Santander, don 
Leonardo O. Gutiérruz CMomer. c ille de Podrueca, número 9 (Oficinas). 
Imprenta y E n -
cii.adLei*n ación. 
C a l l e d d C U B O , mí-
mcro 2 —Santander 
Esta Casa se encarga de toda clase dé trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: ;-" :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: x •-; 
- - - PRONTITUD Y ESMERO 
(5. ñ . ) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
La funeraria de HOf^Gñ 
Representaute: ffiAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de tod«tó los servicios que se ne-
cesitea dentro y fuera de la capi ta l , -coa toda ciase d' ca-
rruajes y fé re t ro s incorruptibles.—Xreas de maderas finas. 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
C O R S E T E R A 
Par t ic ipa a su numerosa clientela y d e m á s s e ñ o r a s en general, que ha traslada-
do su taller a la calle del Puente, n ú m e r o 1, entresuelo, donde c o n t i n ú a trabajan-
Éfó poi los ú l t imos modelos, a precios s u m a m e n t e . e c o n ó m i c o s y con pi 'onti tud, por 
disponer de todos los elementos necesarios en este nuevo local. 
T a m b i é n tiene a la venta bonitos modelos. 
ncncion y maqumana, 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construcción y reparación de todas clpses.—^Reparación de automóviles 
r r o p i c ia 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
SE™ V E P A P E L V I E J O 
P E R P E T U O SOCORRO 
-A. g en cria fnnei'ai'ia de 
: : O H E S F O V l g l \ I I I K > : : 
Serv i c i " para toda cla<e de 'n t ie r ros .—Gran surt ido en 
atau ie^ y té otros. —Espéch»l id d en,arcas m o i tuorias de 
gran lujo 
= = PRECIOS MODICOS : SERVCIO P E R M A N E N T E = = 
Santa Ciara., número 16 -:- Teléfono número 270 
JÍ Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. M 
s, número 3. Pinturas 0 
